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I 11 '<op ,"uvent icout" Je, voix fiminine' f"ocophone'A diversement celebn~es a travers le fait litteraire, malgre leurs
positions parfois tranchees sur certains problemes de societe, on
oublie de reserver une oreille attentive a celles qui, meme arrivees
recemment dans la creation litteraire, renouvellent le debat sur les genres et
l'orientent peut-etre vers d'autres perspectives. Et pourtant, la
recrudescence de nouveaux talents feminins ayant la capacite d'influencer
le champ litteraire dans son interaction avec le champ socio-politique
(Pierre Bourdieu, 1992; Edmond Cros, 1998) amene aconsiderer - qu'on
le veuille ou non - les nouvelles generations d'ecrivaines comme des voix
en quete d'une certaine legitimite. La poetesse camerounaise Angeline
Solange Bonono est certainement 1'une de ces « voix de 1'ombre » habitee,
elle aussi, par les peurs, les angoisses et les obsessions chroniques de la
litterature feminine francophone de premiere heure. Mais ou ses
devancieres s'illustrent par un feminisme differentialiste, nimbe de
radicalisme et de moralisme, mettant un point d'honneur sur l'egalite entre
les hommes et les femmes, l'auteure de SoifAzur privilegie le feminisme
universaliste et liberal, ou la feminite et la masculinite se neutralisent dans
l'humain.
Sa parole scripturale revolutionne une mesure verbale adossee sur les
sacro-saints classiques ethologique, psychologique et esthetico-thematique
colles achaque genre. Elle opere une demesure de la mesure en deplas:ant
la feminite vers la masculinite dans un jeu de substitution, de fluctuation
et d'equivalence, le but inavoue etant de paraitre, de sentir, de dire et de
faire selon une condition masculine au detriment d'une condition
feminine. Cette attitude s'inspire d'un intertexte social, qu'explicite Selim
Yahi (1995 : 163-164) :
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Le desir de se hisser socialement les pousse it adopter un certain nombre
de comportements typiques dans le choix de leurs vetements et de leur
coupe de cheveux comme dans leurs prouesses intellectuelles et
physiques. Malgre leur attitude deliberee, ces femmes ne semblent pas
pour autant revendiquer le statut masculin meme si certaines d'entre elles
effacent dans leur apparence physique une grande partie de leurs
caracteristiques feminines.
Effacer le feminin, pour se fondre dans le masculin : telle est 1'impasse
dans laquelle s'inscrivem certaines figures feminines aujourd'hui. Cette
assimilation ala condition masculine inonde le champ socio-politique des
scenarios et d'exemples parfois ubuesques : dans son rapport avec le
pouvoir, la femme brille par une masculinisation voire une surmas-
culinisation qui rappelle la redoutable Infante de Navarre, dans La Reine
morte de Henry de Momherlam. A la thematique feminine du pardon, de
la delicatesse, de la pudeur se substitue la thematique masculine de la
puissance, de la guerre, de 1'indelicatesse, de l'obscenite, etc. Ce baroque
postmoderne - toute epoque classique est suivie d'une epoque baroque -
investit la parole scripturale d'Angeline Solange Bonono a travers une
enonciation speculaire ambigue, la volome de puissance du feminin, le
renoncement ala preciosite, 1'inversion du desir. Cependam, la perspective
universaliste du feminisme de cette poetesse valorise l'humain dans une
discordame harmonie entre le feminin et le masculin.
I. De la specularite feminine aI'alterite masculine
L'ecrivain allemand Jean Wolfgang Goethe (1749-1832) propose
certainemem l'une des meilleures illustrations du narcissisme feminin,
dans Faust, lorsqu'il fait dire aMarthe, pour rassurer la jeune Marguerite
au sujet des bijoux offerts par Mephistopheles, Oean Wolfgang Goethe,
1964: 117) :
Viens souvent me trouver, et tu essaieras ici en secret ces parures, tu
pourras te promener une heure devant le miroir : nous y tfouverons
roujours du plaisir.
Cette promenade devam le miroir pour admirer et adorer sa propre
image, on le sait, rappelle la theorie des reflets chece a Gerard Genette
(1976: 21). Selon lui, en effet,
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Le reflet est un theme univoque : le reflet est un double, c'esr-a.-dire ala
fois un autre et un meme. Cette ambivalence joue dans la pensee baroque
comme un inverseur de significations qui rend l'identite fantastique (je
est un autre) et l'alterite rassurante.
On le voit d'entree de jeu dans le poeme « Passionaria» (A. S. Bonono,
2002 : 10). La poetesse substitue son identite sexuelle feminine a une
identite masculine. Malgre I'origine feminine du poeme, c'est plutot un
point de vue masculin que suivra le lecteur :
le la veux pour moi tout seul
le lui ferai un fonds moral
Un fonds mental pour evacuer
Ses promesses cyclothymiques.
Le « ]e » de I'ecriture devient un moi polyvalent qui renvoie a une
instance enonciative masculine. La parole scripturale de la poetesse
ressemble ainsi a un miroir identitaire Oll I'alterite masculine est plus que
speculaire. Elle suppose l'effacement du feminin et l'affirmation, plus tard,
d'une certaine virilite. On I'observe dans le poeme « Alors» (A. S. Bonono,
2002: 29) :
le te remplirai de sensations nouvelles
le te foudroierai de tant de decharges brulantes
Que tu voudrais mourir pour moi
Qui mourir pour une pauvre Quasimodo
Qui tiendra son Esmeralda.
11 y a une double inversion de roles devolus au feminin : l'energie
sexuelle reconnue a I'homme - « decharges brulantes » - est transferee a la
femme j Quasimodo - homme - qui meurt pour Esmeralda - femme -,
dans le recit hugolien Notre Dame de Paris s'oppose a Quasimodo - femme
- pour laquelle Esmeralda - homme - meurt, dans SoifAzur. Au bout du
compte, on est dans une ambigu'ite qui, au-dela des travestissements
descriptifs et enonciatifs, annule la question des genres a travers la trace
d'une voix intime de la poetesse qui se decentre vers une alterite masculine.
Mais pour mieux incarner cette masculinite, elle va aspirer a la toute
pUlssance.
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11. De la volonte de puissance ala parole virile
Certains poemes, a l'instar de « Impossible autrement » (A. S. Bonono,
2002 : 20), marquent la virilisation de la parole a travers un discours
injonctif de la poetesse adresse al'etre aime :
Tu seras mon otage
Mon bel otage consentant
Toi le seul qui me fais craquer
Impossible autrement.
Cependant, on denote en filigrane l'autorite qui recouvre toute
affirmation d'un pouvoir contraignant. Evidemment, le discours du sujet
dominant brille par son agressivite et son impertinence, comme le precise
Friedrich Nietzsche (1993 : 1110), commentant le sentiment de puissance
chez Napoleon:
Napoleon enrageait de parler mal et ne s'en faisait pas accroire sur ce
point: mais son desir de dominer, qui ne meprisait aucune occasion de
se manifester et qui etait plus subtil que son esprit subtil, l'amena aparler
encore plus mal qu'il ne le pouvait.
En depla<;:anr la parole du champ socio-politique du debut du
XIXe siecle, Oll s'exerce la puissance de Napoleon, aSoifAzur, Oll la poetesse
se masculinise atravers un processus d'impanation, Oll le feminin coexiste
verbalement avec le masculin, on peut rattacher a la virilite un discours
denue de purisme et de preciosite qui rappelle certaines attitudes carac-
teristiques du masculin par opposition a celles qui relevent de la
thematique feminine. Le poeme « Derive» (A. S. Bonono, 2002 : 40), si
on n'abuse pas, est run des rares Oll rejaillit un dernier sursaut de feminite
a travers la pudeur de la poetesse et l'irruption de l'implicite :
]e le regarde
Elle me regarde
Elle est... comment dire?!
Indefinissable
J'ai vraiment de la peine asalir
Ce que tu es ...
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Ce repertoire bien pauvre des subtilites de la parole feminine, Oll
l'implicite, les non-dits, les sous-entendus et autres enigmes meublent un
discours pudique, Oll les silences sont tout aussi expressifs, ce repertoire de
la bienseance et de la preciosite langagieres des voix feminines d'antan, se
decline sous la plume de cette poetesse camerounaise par une verve
poetique volontairement petrie d'indelicatesse. Le recueil Soif Azur en
propose de nombreux exemples. Dans « Croupe au vent» (A. S. Bonono,
2002 : 26), on peut lire :
Croupe au vent
Fissure ouverte
Corps use
Par trop d'amour-haine
Corps brule par trop de feu ...
Corps vide de son jus.
Cette denonciation de la prostitution feminine est suivie par celle de
la luxure masculine. Dans le poeme « Pour que... » (A. S. Bonono, 2002 :
27), la poetesse ecrit :
Des elections et des erections de Dieu
Des mariages des ovaires et des spermes
Des victoires sur des myomes sereux
Qui mettront fin aux hemorragies universelles
Pour que I'homme arrere de couler
Pour que l'homme arrete de degouliner.
Dans la meme lancee, elle s'oppose aux perversions sexuelles et aux
sexualites paralleles, dans « Coup de gueule » (A. S. Bonono, 2002 : 30) :
Haro! aun monde immonde et incestueux
Oil l'on co'ite les fectus et les nourrissons
Dans les berceaux en sanglots. Halte aux uraniens!
Haro! aun monde merdeux et violeur
Oil l'on cOlte les betes devenues folies
Amantes des hommes.
On peut observer dans d'autres poemes comme « Cerveau fele »,
« Aria », « Panacee» et « Chaos », pour ne citer que ceux-Ia, la meme hargne
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de denoncer, a la maniece des voix masculines, peut-etre avec plus de
pugnacite, les tragedies des temps presents. Dans le contexte d'une societe
patriarcale, habituee a considerer la femme comme le depositaire de la
morale et de la bienseance verbale, la parole scripturale de la poetesse
Angeline Solange Bonono deplace les frontieces de la mesure verbale
feminine vers la demesure verbale masculine en hachurant la cesure qui
separe les thematiques respectives des genres feminin et masculin et les
champs lexico-semantiques qui les accompagnent. Selon Edmond Cros
(1998 : 43),
En se reproduisant dans le sujet parlant, sous la forme d'une specularite
pretendument interiorisee, le Sujet, tout en se reproduisant comme tel,
cache cene co'incidence avec lui-meme, dans I'effet illusoire de
I'autonomie du sujet parlant,
Cette amonomie du sujet dont il est question ici interfere aisement
avec 1'indelicatesse langagiere de la poetesse qui n'est pas la marque sterile
d'une ecriture a la croisee des chemins mais 1'affirmation ultime d'une
identite sexuelle masculine acquise dans l'art. Lorigine feminine de la
parole poetique s'estompe pour ceder la place aun discours viril, ala limite
obscene. Cette parole scripturale de la poetesse qui se reinvente au
masculin bouleverse l'orientation du desir entre les genres.
Ill. L'inversion de l'orientation du desir
La femme, de par son charme et sa sensualite, de par sa douceur, seduit,
fascine, provoque et oriente le desir de 1'homme. D'Oll les cliches tels que
1'eternel feminin, Oll 1'homme est detruit par la passion d'une femme, elle-
meme souvent prise pour un demon dans 1'imaginaire judeo-chretien
plutot favorable a 1'inhibition du desir. Mais pem-on veritablement
contenir le desir? Bernard Valette (1990 : 41) observe ace sujet :
Ce qui se trouve d'abord exalte, en meme temps que condamne, est la
force du desir : rien ni personne ne pelit separer Romeo et ]uliene,
Hernani et DoAa Sol, plusiene, Hernani et DoAa Sol, plus pres de nous
Bonnie et Clyde. Or ce desir est subversif. Il remet en cause l'ordre social
et les valeurs morales.
En dechiffrant dans l'u:uvre la nature specifique du desir, comme le
recommande Jean Starobinski (1964 : 24), on peut tout de go observer que
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celui de la poetesse, dans 50if Azur, charrie des preoccupations
emouvantes : elle remet en question d'abord le sens du desir. De la femme
aimee, charmante et seduisante, provoquant le desir de 1'homme, on
aboutit sous sa plume aun homme charmant et seduisant, activant le desir
de la femme. Il s'agit de 1'image peu ordinaire de la femelle ala recherche
du male, de la femelle conquerante, conquise par le male. On peut le voir
dans « Pour que tu me reviennes » (A. S. Bonono, 2002 : 27) :
J'oublierai res coucheries imbeciles atous vents,
Je ne me vengerai pas de res infideIires,
POUt que tu me reviennes,
Je re supplierai agenoux en baisant res pieds,
Je ravalerai mes larmes ecarlares, mes humeurs mes sangs,
POUt que tu me reviennes.
Dans la meme optique, la poetesse reussit a transformer la portee du
mythe de l'eternel feminin. De la destructuration et la destruction de
1'amant par la femme, on assiste a une destruction de 1'amante par
1'homme. La rencontre des principes antagonistes male et femelle dilue la
difference dans un faire transformateur, qui n'epargne aucun gente, ne
culpabilise specifiquement aucun genre mais montre qu'en realite le desir
et l'amour sont l'apanage de personne. La femme amoureuse est aussi
victime de la decheance morale, du fait meme du plaisir qu'elle en tire et
qui finit par l'entrainer et par l'enchainer a1'homme idealise et desire. On
peut l'observer dans le poeme « Diable exquis » (A. S. Bonono, 2002 : 34) :
Tu es ma passion infernale,
Toi, figure emblemarique d'Asmodee
Toi qui me vehicules aux enfers
De la vie neantisee [oO.]
Toi mon Dieu, mon Diable.
On note evidemment la substitution de 1'image judeo-chretienne de la
femme incarnant le demon acelle de 1'homme-bourreau, de 1'homme-dieu
et de 1'homme-diable, facteur d'elevation et facteur de descente voire de
decheance de la femme, la transportant dans l'extase du septieme ciel et la
ramenant dans les souffrances et les tenebres de l'enfer. Cette double
postulation de l'amour masculin re-proportionne le mythe de l'eternel
feminin et permet a la parole de devenir la panacee des souffrances
provoquees par le desir du male et le desir de la femelle.
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En somme, a travers l'inversion du sens du desir, Angeline Solange
Bonono restructure un ordre psycho-affectif et moral patriarcal qui ruine
habilement le mythe de l'eternel feminin en presentant la femme non pas
seulement comme une destructive de l'homme dans la volupte mais aussi
comme un etre detruit par ce dernier lorsqu'elle se lance asa recherche. Ce
bouleversement de l'ordre patriarcal dans l'art ne se conyoit pas
independamment du renoncement aux mythes et aux cliches qui organisent
les rapports entre le feminin et le masculin. Finalement, la parole scripturale
de la poetesse est une parole sociale, ala fois feminine et masculine, qui dit
les egarements de l'ime al'epoque contemporaine. Cette ecriture du desir-
de la soif - rend compte de la complexite de la parole androgyne de la
poetesse et des choix langagiers denues de preciosite qu'elle engage dans son
recueil de poemes. Selon Raymond Jean (1977 : 9), en effet,
Ce desir initial est sans doute 1'une des plus slires donnees qui permette
de rendre compte de la jonction qui s'accomplit entre le vecu et 1'ecriture
dans un acte litteraire, 1'une articulant le " projet desirant " de 1'autre, et
resolve ainsi dialectiquement l'eternelle et tenace contradiction entre la
chose dite et la forme dans laquelle dIe est dite.
Lecriture d'Angeline Solange Bonono est une ecriture de la rencontre
du feminin et du masculin. Sans toutefois privilegier l'un ou l'autre de ces
genres, sa parole scripturale evolue vers une neutralisation de leurs
differences.
IV: Vers une ecriture neutre
On peut situer l'ecriture d'Angeline Solange Bonono dans le contexte
camerounais, secoue par des revendications diverses dont la brisure de
l'opacite du patriarcat n'est pas la moindre. Cette revendication
primordiale s'inspire du feminisme et ses variantes. On pelit noter
d'emblee que la poetesse privilegie un feminisme universaliste qui met en
avant I'humain au detriment du sexe. Dans le poeme " Je refuse" (A. S.
Bonono, 2002 : 23), elle qualifie sa plume d'" androgyne» : "Je refuse et
je crie atravers ma plume androgyne ». Dans cette isonomie du feminin et
du masculin, Oll se neutralisent, ala maniere de l'oxymore, deux principes
antagonistes, on peut y lire le desir d'unir la voix feminine originelle ala
voix masculine acquise dans l'art, pour parler de I'humain tout court. En
effet, selon Nicole Berry (1987 : 200),
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La neutralite serait un libre jeu entre des identifications. Elle se situerait
entre ces deux extremes : la fixite de I'identification projective et la
versatilite narcissique. Elle supposerait l'affirmation virile et l'effacement
du feminin.
On l'a vu, la parole scripturale de la poetesse oscille, en effet, entre une
specularite feminine et une alterite masculine, entre la volonte de puissance
du moi poetique et la virilisation de la parole, le but recherche etant de
restructurer un ordre patriarcal surfait dans l'imaginaire social. La
complementarite des principes feminin et masculin ne fait aucun doute
dans son ecriture. Lusage de la parole virile n'est donc pas un simple
travestissement qui aboutit a une identite masculine caricaturale de la
poetesse, aussi pitoyable que peut l'etre un poete, qui s'effemine. La parole
virile est l'expression d'une liberte desiree et revee. Si elle transgresse et
subvertit une norme traditionnelle omettant d'integrer les principes
feminin et masculin dans toute ecriture de soi, elle reste, malgre tout, la
quete ultime d'une audience sociale non differentialiste. Car, en realite, qui
n'est touche de pres ou de loin par les forces du desir? Qui n'est effleure
par le pouvoir destructeur de la passion? Au total, la poetesse reconsidere
l'antagonisme feminin et masculin en montrant que ces deux genres
n'echappent pas au destin du commun des mortels. Elle transite par la
thematique de l'amour et de la mort pour associer le genre humain dans
un meme destin. Dans le poeme « Demain est un autre jour » (A. S.
Bonono, 2002 : 51), on peut lire :
Quand aimer I'homme quand aimer la femme
Dans son lit devient nausee
Quand Thanatos devient Eros
Quand manger devient martyr
Quand haIr devient vade mecum
Il faut se dire malgre tout
Que c,:a ira mieux demain.
On peut voir la meme tendance aphilosopher devant la mort dans le
poeme « Ainsi va la mort» (A. S. Bonono, 2002 : 38) :
Nous avons mordu it tort ou it
Raison des morsures mortelles
Surtout! Ne pleurez pas!
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Nous ne valions rien
Et puis il faut etre philosophe et se dire:
« On ne sort jamais vivant de la vie ».
En somme, l'amour, la mort, le desir, etc., ne sOnt ni l'apanage du
feminin, ni celui du masculin, mais celui du gente humain tout court. La
parole scripturale de la poetesse, parole virile dans laquelle elle efface son
origine feminine, repond certainement aun besoin d'affirmation dans une
societe patriarcale, OU la voix masculine fait autorite. En effet, OU la parole
sociale lui est accordee de fa<;:on mitigee dans la realite, la poetesse se saisit
d'elle librement dans l'imaginaire. Le texte poetique devient le lieu de
l'auto-declamation et l'auto-theorisation d'une frustration sociale. Roland
Barthes (1953 :14) en mentionne l'influence sur la parole scripturale. Selon
lui,
Lecriture est un acte de solidarite historique [...] Elle est le rapport entre
la creation et la societe, die est le langage litteraire transforme par sa
destination soeiale, die est la forme saisie dans son intention humaine et
liee ainsi aux grandes crises de l'Histoire.
Aujourd'hui, on ne peut meconnaltre la legitimite du besoin
d'epanouissement qui anime la femme et qu'elle experimente sur les plans
vestimentaire, psycho-affectif, intellectuel et professionnel, entre autres. La
parole virile d'Angeline Solange Bonono, dans SoifAzur; est la variante
litteraire de cette quete de la liberte de la femme qu'elle rapporte cependant
a l'echelle masculine, prise comme mesure de legitimite dans les societes
patriarcales. Sa poesie anticipe sur l'amelioration de la condition feminine
par une restructuration de l'ordre patriarcal denonce. La virilisation de sa
parole scripturale apparait ainsi comme l'affirmation d'une liberte qu'elle
atteint surtout dans l'art. Sa plume, veritable harmonisatrice de la
difference entre le feminin et le masculin, inscrit son ecriture dans un
baroque resolument postmoderne exprimant les impasses d'un monde ou
visiblement la guerre des sexes commence as'estomper.
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